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1 Úvod 
V této bakaláĜské práci se budeme zabývat zdanČním zamČstnaneckých benefitĤ, neboli 
také výhod, v České republice. Pod pojmem zamČstnanecký benefit by si mČl každý 
pĜedstavit určitou výhodu, kterou poskytuje zamČstnavatel svým zamČstnancĤm, jako jakýsi 
bonus k jejich vykonávané práci. ZamČstnavatel tuto výhodu není povinen poskytovat, proto 
jsou benefity výhodou dobrovolnou. ZamČstnanci na tyto výhody tedy nemají právní nárok.  
ZamČstnavatel se u benefitĤ rozhoduje a zamČĜuje zpravidla na benefity, které jsou 
daĖovČ uznatelné. Naopak zamČstnance by mČlo pravdČpodobnČ zajímat, zda jsou výhody 
daĖovČ osvobozeným pĜíjmem. ZamČstnanecké benefity mĤžeme nazvat určitými „lákadly“ 
pro pĜípadné nové uchazeče o pracovní místo ve firmČ. ZamČstnavatelé se snaží touto cestou 
zaujmout nové uchazeče, ale také se snaží budovat spokojenČjší a kvalitnČjší pracovní 
prostĜedí pro své zamČstnance stávající. ProstĜednictvím benefitĤ budují také dobré jméno 
firmy, které je v dnešní dobČ pro společnosti velmi dĤležité, a to pĜevážnČ z dĤvodu velké 
konkurence na českém i zahraničním trhu práce.  
BakaláĜská práce se zabývá pĜedevším zdanČním benefitĤ, které jsou poskytovány 
zamČstnancĤm na území České republiky. ěeší pĜevážnČ otázku, zda jsou benefity daĖovým 
výdajem, který je daĖovČ neuznatelný či naopak daĖovČ uznatelný, zda se benefity zahrnují 
do vymČĜovacího základu pro odvod pojistného nebo zda se jedná o pĜíjem zdaĖovaný či 
pĜíjem od danČ osvobozený.  
Pro práci byly vybrány firmy z okresu Bruntál, který se nachází v Moravsko-slezském 
kraji. Pro tento okres je charakteristická vysoká míra nezamČstnanosti a podprĤmČrné mzdy. 
Cílem této práce je zjištČní, zda má velká nezamČstnanost v tomto okrese vliv na poskytování 
zamČstnaneckých výhod, které poskytují zamČstnavatelé svým zamČstnancĤm. Zajímá nás 
tedy, zda jsou zamČstnanci pracující v tomto okrese spokojeni s výši svých mezd, zda jsou ve 
firmách poskytovány zamČstnanecké výhody a v jakých výších a dále, jaké benefity 
zamČstnanci využívají či by chtČli využívat. Bylo provedeno a vyhodnoceno dotazníkové 
šetĜení ve vybraných firmách. Z dotazníkového šetĜení budou vyvozeny závČry.  
Struktura bakaláĜské práce bude následující. V první kapitole se budeme zabývat 
vymezením základních pojmĤ, které jsou spojeny s touto probíranou problematikou. Je zde 
konkrétnČ definován pojem „zamČstnanec“ a „zamČstnavatel“ podle znČní zákoníku práce. 
Dále bude podrobnČji probrána definice „zamČstnanecké výhody“ a její historie, význam a 
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cíle. V závČru této kapitoly máme členČní benefitĤ, které je pro pĜehlednost zakončeno 
grafem.  
V úvodu druhé kapitoly se budeme vČnovat poskytování zamČstnaneckých výhod podle 
právních pĜedpisĤ. Nejprve z pohledu zákoníku práce, poté z pohledu zákona o daních 
z pĜíjmĤ a v neposlední ĜadČ z hlediska pojistného na sociálním zabezpečení a na zdravotním 
pojištČní. NejvČtší část této kapitoly se zabývá zamČstnaneckými benefity, které jsou 
poskytovány v rámci České republiky nejčastČji. Probrána jsou specifika tČchto výhod a 
daĖové Ĝešení na stranČ zamČstnance i na stranČ zamČstnavatele. VysvČtleny jsou pĜípadné 
zmČny od 1. 1. Ň016, které se uvádČných benefitĤ týkají.  
TĜetí kapitola se bude zabývat praktickou částí bakaláĜské práce. Je zde obsažena 
pĜípadová studie v konkrétních společnostech a vyhodnocení dotazníkĤ. Dotazník byl vyplnČn 
70 zamČstnanci vybraných firem. Jeho cílem bylo zjistit, zda jsou poskytovány zamČstnancĤm 
benefity a zda jsou zamČstnanci spokojeni s nabízenými benefity. Ke každé otázce  
z dotazníku je vypracován graf, který je vyhodnocen v této kapitole. Grafy jsou popsány, 
popĜípadČ doplnČny závČry vyvozenými z odpovČdí respondentĤ. 
  
Práce vychází z legislativy účinné ke dni ň1. 1Ň. Ň015. 
PĜi zpracování bakaláĜské práce byly použity metody popisu, pozorování, analýzy a 
komparace. 
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2 Vymezení základních pojmů zkoumané problematiky 
V této kapitole se zamČĜíme na základní pojmy spojené s touto bakaláĜskou prací. 
Nejprve si vysvČtlíme významy slov zamČstnanec, zamČstnavatel a benefit. Vzhledem k tomu, 
že zamČstnanecké benefity poskytuje zamČstnavatel svým zamČstnancĤm, je dĤležité tyto 
pojmy a celkovČ vztahy mezi nimi objasnit. Dále popíšeme dobu, kdy benefity nebyly tak 
obvyklé. VysvČtlíme význam, cíl a také členČní tČchto výhod, a to na konci této kapitoly.  
 
2.1 Zaměstnavatel 
Podle zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ Ědále jen 
„ZP“ě je zamČstnavatel osoba „…pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce 
v základním pracovnČprávním vztahu“1. Být jím mĤže fyzická osoba, právnická osoba, stát, 
občan nebo obec.  
Poskytování zamČstnaneckých benefitĤ, tedy rĤzných nepenČžitých nebo penČžitých 
plnČní, není povinností zamČstnavatele. Ten mĤže poskytovat benefity dvČma formami, a to 
fixním zpĤsobem nebo zpĤsobem flexibilním. Taktéž se mĤže zamČstnavatel rozhodnout, zda 
bude benefity poskytovat všem zamČstnancĤm nebo pouze vybrané skupinČ zamČstnancĤ. 
ZamČstnanecké benefity poskytované zamČstnavatelem mohou být u zamČstnavatele: 
 poskytovány na vrub daĖovČ uznatelných výdajĤ ĚnákladĤě, 
 poskytovány na vrub daĖovČ neuznatelných výdajĤ ĚnákladĤě, 
 poskytovány z FKSP2, ze sociálního nebo obdobného fondu tvoĜeného ze zisku 
po jeho zdanČní.3 
 
2.2 Zaměstnanec 
ZamČstnancem je „…fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce 
v základním pracovnČprávním vztahu“4. Jeho úkolem je vykonávat určitou závislou činnost 
pro zamČstnavatele. Za tuto činnost mu pĜísluší mzda či plat. ZamČstnanec musí splĖovat 
podmínky pracovnČprávní zpĤsobilosti a to: 
                                                 
1 § 7 ZP, str. 1ň. 
2 Fond kulturních a sociálních potĜeb. 
3 Podle MůCHÁČEK, I., Ň01ň. 
4§ 6 ZP, str. 1ň. 
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 podmínku vČkovou Ědosažení 15 let vČkuě, 
 podmínka ukončení povinné školní docházky. 
ZamČstnanecké benefity poskytované zamČstnavatelem mohou být u zamČstnance: 
 osvobozeny od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti, 
 nezahrnovány nebo zahrnovány do vymČĜovacího základu zamČstnance pro 
stanovení odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištČní, 
 zdaĖovány daní z pĜíjmĤ ze závislé činnosti z tzv. superhrubé mzdy.5 
 
 
2.3 Benefity a význam benefitů 
Slovo benefit vzniklo z odvození latinského slova beneficium. Benefit je systém 
hodnocení nebo také určitá výhoda.  
Pokud píšeme o zamČstnaneckých benefitech, neboli zamČstnaneckých výhodách, je to 
výhoda pro zamČstnance, kterou mu poskytuje zamČstnavatel a to nad rámec jeho mzdy nebo 
platu. V nČkterých pĜípadech jde o benefity, respektive daĖové výhody, také ze strany 
zamČstnavatele. Mohou být ve formČ penČžní nebo nepenČžní. Benefity by mČly pĜedevším 
pĜinášet zamČstnancĤm prospČch. Není možné je právnČ nárokovat, protože jsou nepovinné. 
Zda budou zamČstnanci moci využívat tČchto výhod, záleží pouze na zamČstnavateli. Pokud 
však zamČstnavatel tyto benefity svým zamČstnancĤm chce poskytovat, musí být zapsány ve 
vnitĜních pĜedpisech nebo ve smlouvČ mezi zamČstnancem a zamČstnavatelem. Vhodné 
nastavení systému zamČstnaneckých benefitĤ společnČ s vhodnČ nastaveným systémem 
odmČĖování zamČstnancĤ napomáhá k lepší konkurenceschopnosti celé společnosti na trhu 
práce. Má také pozitivní vliv na zamČstnance, kteĜí tyto výhody mnohdy pĜivítají více než 
motivaci v podobČ platu či mzdy. ZamČstnanec, který se rozhoduje mezi více pracovními 
nabídkami, dá pĜednost pĜedevším společnosti, která mu poskytne pro nČj zajímavČjší balíček 
benefitĤ. Z hlediska soukromého i pracovního jsou poskytnuté výhody pro zamČstnance 
pĜínosem. Rovnováha v životČ soukromém i pracovním pĜispívá k lepším pracovním 
výkonĤm, ke spokojenosti zamČstnancĤm a snižuje celkovou pracovní neschopnost. Pro 
zamČstnavatele je velmi dĤležité, jak jeho společnost vnímají zamČstnanci, zákazníci i okolí.  
 
 
                                                 
5 Podle MůCHÁČEK, I., Ň01ň.  
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Pro zamČstnanecké benefity jsou typické tyto znaky:  
 nebývají závislé na zásluhách, jejich rozsah a struktura se často zlepšuje  
s postavením zamČstnance v organizaci a délkou trvání pracovního pomČru,  
 zpravidla nestimulují ke krátkodobému pracovnímu výkonu, 
 neznamenají, že všichni zamČstnanci je vnímají jako výhodu, napĜ. mladý 
zamČstnanec nepociťuje vysokou potĜebu penzijního pĜipojištČní nebo 
nadstandardní zdravotní péče, 
 jsou často zavedeny proto, že kopírují trend nebo morální závazky a nejsou 
podloženy racionální analýzou, 
 u velkých a bohatých organizací nalezneme širokou škálu benefitĤ oproti 
malým podnikĤm, které jich nabízejí jen omezený počet, 
 jakmile jsou zavedeny, je obtížné je zrušit a zamČstnanci je vnímají spíše jako 
pĜirozenou součást pracovního vztahu než jako nadstandardní péči, 
 mohou pozitivnČ pĤsobit na pracovní spokojenost, ale vždy podnČcují 
nespokojenost, jestliže je jejich pĜiznávání spravováno nesystémovČ a 
ledabyle, že to vyvolává pocity nespravedlivosti, obvinČní z nadržování nebo 
favorizování, 
 mohou být poskytovány na základČ kolektivní smlouvy, pracovní smlouvy, či 
jiné smlouvy, popĜ. vnitĜního pĜedpisu.6 
 
 
2.4 Historie benefitů 
ZamČstnanecké benefity vznikly v USA. V období druhé svČtové války došlo 
k velkému nedostatku pracovních sil, protože se zakázalo zvyšování platĤ. Za tČchto 
podmínek lidé byli ménČ ochotní pracovat, a proto museli zamČstnavatelé vymyslet nČco, co 
pĜiláká lidi do jejich firem a co udrží jejich stálé zamČstnance. Začali nabízet rĤzné výhody 
pro své pracovníky. PĜíspČvky na závodní stravování, platby účtĤ od lékaĜe atd. Poskytování 
tČchto výhod z velké části podpoĜila daĖová politika. I dnes tvoĜí zamČstnanecké výhody 
významnou součást nákladĤ práce. V roce 1929 tvoĜily pouze ň % tČchto nákladĤ, v roce 
                                                 
6 Podle DVOěÁKOVÁ, Z. a kol., 2007. 
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1969 již 31 % a v roce 1řŘř dosáhly ňř %7. PĜedevším díky odborĤm se podaĜilo dosáhnout 
tČchto hodnot.  
K nejvČtšímu rozkvČtu v zamČstnaneckých benefitech došlo počátkem minulého století. 
ÚspČšný československý podnikatel a tvĤrce obuvnického impéria, Tomáš Baťa, zavedl ve 
své podnikatelské strategii mimo jiné také péči o své zamČstnance. VČĜil v to, že dobrá péče o 
zamČstnance je výhodná i pro zamČstnavatele. Jednou z výhod, které zavedl, bylo závodní 
stravování. ZamČstnancĤm mČlo pomáhat k ménČ častým onemocnČním a lepší efektivitČ 
v práci. Toho všeho docílil podáváním kvalitnČjší stravy. Krom toho svým zamČstnancĤm 
poskytoval kulturní a sportovní vyžití. Další výhodou bylo zavedení podnikového ubytování, 
které se v pozdČjší dobČ rozmohlo. Velké podniky začaly poskytovat svým kmenovým 
zamČstnancĤm tzv. podnikové byty. MČlo to napomoci k jejich udržení ve firmČ. Dodnes jsou 
tyto benefity poskytovány a využívány.  
2.5 Cíl benefitů 
Cílem považujeme dosažení žádoucího koncového stavu. Je to jakýsi jasnČ definovaný 
mezník v budoucnu, kterého se snažíme docílit. Cíle zamČstnaneckých benefitĤ mohou být 
napĜíklad zlepšování konkurenceschopnosti podniku, zlepšování zamČstnaneckých vztahĤ či 
podpora relaxace zamČstnancĤ.  
Mezi hlavní čtyĜi cíle, které by mČly benefity splĖovat, patĜí: 
 nákladová efektivnost, 
 soulad se zákony, 
 konkurenceschopnost vĤči ostatním firmám, 
 pĜizpĤsobení jednotlivým potĜebám a preferencím zamČstnancĤ v nejvyšší 
možné míĜe.8 
 
2.6 Členění benefitů 
ZamČstnaneckých výhod je velké množství a jejich členČní je rozsáhlé, proto je dĤležité 
toto členČní vysvČtlit. V této podkapitole si tedy rozdČlíme a vysvČtlíme benefity 
zamČstnancĤ. 
                                                 
7 Podle MILKOWICH G., BOUDREAU J., 1993. 
8 Podle MILKOWICH G., BOUDREAU J., 1993. 
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2.6.1 Členění podle odvodové a daňové výhodnosti 
Poskytnuté benefity mají daĖové dopady, a to je pro zamČstnavatele i pro zamČstnance 
dĤležité. Na začátku této kapitoly jsme si vysvČtlili daĖovou uznatelnost a neuznatelnost 
výdajĤ ĚnákladĤě, jak z pohledu zamČstnance, tak z pohledu zamČstnavatele. U zamČstnancĤ 
mohou být pĜíjmy ze závislé činnosti osvobozeny od danČ z pĜíjmĤ. Mohou být také 
zahrnovány nebo nezahrnovány do základu vymČĜovacího pro stanovení odvodu pojistného 
na všeobecné zdravotní pojištČní a na pojištČní sociální. U zamČstnavatele platí, že jsou 
hrazeny v rámci daĖových nebo nedaĖových výdajĤ ĚnákladĤě pĜímo ze zisku po zdanČní 
nebo ze sociálního fondu tvoĜeného ze zisku po jeho zdanČní.  
 Mimořádně výhodné benefity - je to takový benefit, který je daĖovým 
výdajem pro zamČstnavatele. Na stranČ zamČstnance je osvobozen od danČ 
z pĜíjmĤ FO. V tomto pĜípadČ není součástí vymČĜovacího základu pro odvod 
zdravotního pojištČní a sociálního zabezpečení. 
 Částečně výhodné benefity (s dílčí výhodností) - pokud je daĖová výhoda na 
stranČ zamČstnance, tak jsou pĜíjmem. PĜíjem z benefitu není zdaĖovaným 
pĜíjmem. Z toho vyplývá, že nám nezvyšuje základ danČ poplatníka. Pokud je 
však daĖová výhoda na stranČ zamČstnavatele, tak je zamČstnanecký benefit 
daĖovým výdajem. V dĤsledku nám snižuje daĖový základ, anebo nám 
daĖovou ztrátu ještČ zvČtšuje. 
 
2.6.2 Členění z věcného hlediska 
Z tohoto hlediska členíme zamČstnanecké benefity do pČti částí. 
 Podpora zaměstnaneckých vztahů souvisejících s pracovním zařazením – 
mezi tyto benefity Ĝadíme napĜíklad dopravu do zamČstnání a ze zamČstnání, 
pĜíspČvky na ubytování nebo poskytnutí osobního automobilu zamČstnanci. 
Tyto benefity jsou poskytnuty zamČstnancĤm v pĜípadČ horší dopravní 
obslužnosti do zamČstnání.  
 Osobní kvalifikační rozvoj a vzdělávání zaměstnanců – tyto benefity jsou 
spojeny se vzdČláváním. Jedná se o výuku a rĤzné kurzy pro zamČstnance. 
 Zdravotní předpoklad zaměstnanců – jedná se o péči o zdraví zamČstnancĤ. 
Zahrnují se zde napĜíklad pĜíspČvky na léky či vitamíny, lékaĜská péče nebo 
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zdravotní péče, služby očních lékaĜĤ, pĜíspČvky na dovolené a mnoho dalších 
benefitĤ. Pro zamČstnavatele je velmi dĤležité, aby jeho zamČstnanci byli 
zdraví a schopni pracovat, protože zdravý pracovník odvede kvalitnČjší práci. 
 Sociální předpoklad zaměstnanců – rĤzné podpory a pĤjčky zamČstnancĤm, 
kteĜí prochází složitČjším obdobím svého života z pohledu sociálního.  
 Volný čas zaměstnanců – každý zamČstnanec má svĤj volný čas, který tráví 
podle svého. Tyto benefity jsou poskytovány pĜedevším pomocí poukázek, tzv. 
FlexipassĤ, které jsou vydávány v rĤzných hodnotách. ZamČstnanec je potom 
mĤže využít na rekreaci a vstupy do sportovních zaĜízení. NapĜíklad sauna, 
bazén, fitness, sporty a mnoho dalšího. 
 
2.6.3 Členění podle charakteru benefitů 
Podle charakteru benefity dČlíme na výdaj zamČstnavatele nebo pĜíjem zamČstnance. 
V obou pĜípadech tak mĤže být pĜíjem či výdaj penČžní nebo nepenČžní.  
 Finanční benefity – zamČstnavatel na tyto benefity musí poskytnout finanční 
prostĜedky. Z pohledu zamČstnance je tento benefit finančním pĜíjmem, který 
obdrží v pĜíslušné částce. 
 Nefinanční benefity – zamČstnavatel na tyto benefity nemusí poskytovat 
finanční prostĜedky. MĤže to být napĜíklad poskytnutí vlastních výrobkĤ či 
služeb firmy, prodej zboží či služeb za nižší cenu než je cena prodejní, 
parkování v zamČstnání zdarma a další výhody. Jsou to tzv. bezplatná či jiná 
zvýhodnČní zamČstnancĤm.  
 
2.6.4 Členění z hlediska volitelnosti a úhrnnosti 
Toto členČní jsme už zmínili v podkapitole 2.1 ZamČstnavatel. ZamČstnanecké výhody 
lze tedy poskytovat dvČma formami. 
 Fixní forma poskytovaní benefitů – ve vnitĜním pĜedpisu nebo kolektivní 
smlouvČ jsou stanoveny benefity, které jsou poskytovány pro všechny 
zamČstnance. Je zcela na zamČstnanci, zda tČchto výhod využije či nikoli. 
V tomto pĜípadČ se jedná o určitý poukázkový systém. Do této kategorie 
mĤžeme zaĜadit napĜ. stravenky, mobilní telefon, zdravotní péči a jiné.  
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 Flexibilní forma poskytování benefitů – v tomto pĜípadČ je stanoven určitý 
počet bodĤ pro každého zamČstnance. Tyto body se pĜidČlují zamČstnancĤm 
podle pozice ve firmČ nebo napĜíklad podle odpracovaných let. ZamČstnavatel 
poté stanoví balíček výhod. ZamČstnanec si pak sám vybere benefity, které mu 
nejvíce vyhovují. 
 
2.6.5 Členění podle času 
U každého benefitu je jiná doba pĤsobení výhody, a proto dČlíme benefity z hlediska 
času jejich pĤsobení a to takto:  
 Jednorázové (okamžité) – zamČstnanecké pĤjčky 
 Krátkodobé – napĜ. pĜíspČvky na stravování 
 Dlouhodobé – pĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní či zdravotní pojištČní 
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3 Popis daňového řešení zaměstnaneckých benefitů 
V této kapitole se zamČĜíme na poskytování zamČstnaneckých výhod podle právních 
pĜedpisĤ. Nejprve si projdeme zamČstnanecké výhody z pohledu zákoníku práce, následnČ 
z pohledu zákona č. 5Ř6/1řřŇ Sb., o daních z pĜíjmĤ, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ Ědále jen 
„ZdP“ě a nakonec si vysvČtlíme poskytování zamČstnaneckých výhod z hlediska pojistného 
na sociální zabezpečení a na zdravotní pojištČní. V druhé polovinČ této kapitoly rozebereme 
nejčastČjší benefity. Vybrané benefity si jednotlivČ popíšeme a vysvČtlíme si problematiku 
s nimi spojenou. 
 
3.1 Poskytování zaměstnaneckých benefitů z pohledu právních předpisů 
ZamČstnanecké benefity jsou upraveny z části v ZdP a z části v ZP. Na nČkteré benefity 
se vztahují i jiné zákony ĚnapĜíklad zákon č. 5řŇ/1řřŇ Sb., o pojistném na veĜejné zdravotní 
pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, zákon č. Ňň5/Ň004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve 
znČní pozdČjších pĜedpisĤ a jinéě. V ZdP je rozlišen podle zamČstnavatele a zamČstnance. 
3.1.1 Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska zákoníku práce 
Zákoník práce nabízí možnosti poskytovat zamČstnancĤm rĤzná plnČní nepenČžní či 
penČžní povahy. Stanovuje výhody povinnČ poskytované, jako je napĜíklad odborný rozvoj 
zamČstnancĤ. DĤležitou roli sehrává kolektivní smlouva, kterou právČ ZP upravuje. 
Poskytování rĤzných plnČní ve formČ zamČstnaneckých benefitĤ nemusí být zakotveno pouze 
v obsahu kolektivní smlouvy, ale mĤže být součástí vnitĜního pĜedpisu zamČstnavatele, 
pracovní smlouvy nebo také součástí jakékoli jiné smlouvy uzavĜené se zamČstnancem. MĤže 
se jednat napĜíklad o tyto plnČní zamČstnavatele: 
 odstupné § 67 a § 6Ř ZP, 
 cestovní náhrady § 151 až § 1Řř ZP, 
 dovolená § Ň11 až § ŇŇň ZP, 
 odborný rozvoj zamČstnancĤ § ŇŇ7 až § Ňň5 ZP. 
Ve mzdové oblasti se u podnikatelských subjektĤ mĤže jednat o následující 
zamČstnanecké výhody: 
 pĜíplatky ke mzdČ za práci pĜesčas vyšší, než je Ň5 % prĤmČrného výdČlku Ě§ 
114 ZP), 
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 pĜíplatky k dosažené mzdČ za práci ve svátek vyšší, než je prĤmČrný výdČlek 
zamČstnance místo náhradního volna Ě§ 115 odst. Ň ZPě, 
 pĜíplatky ke mzdČ za noční práci vyšší, než je 10 % prĤmČrného výdČlku Ě§ 116 
ZP), 
 pĜíplatky ke mzdČ za práci ve ztíženém pracovním prostĜedí vyšší než 4,Ř0 Kč 
za hodinu práce Ě§ 117 ZPě, 
 pĜíplatky ke mzdČ za práci v sobotu a v nedČli vyšší než 10 % prĤmČrného 
výdČlku Ě§ 11Ř ZPě,  
 odmČna za pracovní pohotovost vyšší než 10 % prĤmČrného výdČlku Ě§ 140 
ZP).10 
ZamČstnavatel mĤže podle § ň05 ZP vydat vnitĜní pĜedpis a stanovit v nČm práva 
mzdová a jiná práva v pracovnČprávních vztazích. Tento pĜedpis nesmí být ovšem v rozporu 
s právními pĜedpisy a musí být vydán písemnČ. VnitĜní pĜedpis je závazný pro všechny 
zamČstnance a také pro zamČstnavatele. 
3.1.2 Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska zákona o daních z příjmů 
3.1.2.1 Zaměstnanecké benefity na straně zaměstnance 
Pokud se snažíme posuzovat daĖové Ĝešení zamČstnaneckých benefitĤ na stranČ 
zamČstnance, je nutné si zjistit, zda se jedná o pĜíjem, který je pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ ze 
závislé činnosti u zamČstnance a zda se jedná o pĜíjem podléhající dani nebo osvobozený od 
této danČ. Postup osvobození od danČ je uplatnČn napĜ. v následujících situacích:  
 § 6 odst. 9a ZdP – nepenČžní plnČní vynaložená zamČstnavatelem na odborný 
rozvoj nebo rekvalifikaci zamČstnancĤ, související s pĜedmČtem činnosti, 
 § 6 odst. řc ZdP – hodnota nealkoholických nápojĤ poskytovaných jako 
nepenČžní plnČní zamČstnancĤm ke spotĜebČ na pracovišti, 
 § 6 odst. řg ZdP – hodnota nepenČžního bezúplatného plnČní a to až do úhrnné 
výše Ň000 Kč ročnČ u každého zamČstnance (dary), 
 § 6 odst. řl ZdP – pĤjčky zamČstnancĤm. 
Pokud zamČstnavatel vyplatí zamČstnancĤm penČžní plnČní, podléhá to vždy zdanČní u 
zamČstnance. Týká se to také výše vyjmenovaných benefitĤ. 
                                                 
10 Podle MůCHÁČEK, I., Ň01ň. 
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ZdP obsahuje také limity, do výše kterých je poskytována zamČstnanecká výhoda na 
stranČ zamČstnance osvobozena od danČ z pĜíjmĤ závislé činnosti. Nad tyto limity podléhá 
zdanČní a to z tzv. superhrubé mzdy. Postup je uplatnČn napĜ. v následujících situacích: 
 § 6 odst. řd ZdP – nepenČžní plnČní poskytována zamČstnavatelem 
zamČstnanci nebo jeho rodinnému pĜíslušníkovi ve formČ použití 
zdravotnických, vzdČlávacích nebo rekreačních zaĜízení je od danČ osvobozena 
v úhrnu nejvýše částka Ň0 000 Kč za zdaĖovací období, 
 § 6 odst. ři ZdP – hodnota pĜechodného ubytování poskytována jako 
nepenČžní plnČní v souvislosti s výkonem práce a to do výše ň 500 Kč za 
mČsíc; nesmí se jednat o ubytování na pracovní cestČ, 
 § 6 odst. řp ZdP – platba zamČstnavatele v celkové částce nejvýše ň0 000 Kč 
ročnČ jako pĜíspČvek na penzijní pĜipojištČní se státním pĜíspČvkem, doplĖkové 
penzijní spoĜení, pĜíspČvek na penzijní pojištČní nebo pĜíspČvek na pojistné. 
Není-li poskytnuté plnČní zamČstnavatele u zamČstnance osvobozeno od danČ z pĜíjmĤ 
ze závislé činnosti podle § 6 odst. ř ZdP a současnČ podléhá odvodu pojistného na sociální a 
zdravotní pojištČní, bude nepenČžní či penČžní plnČní zamČstnavatele zdanČno u zamČstnance 
z tzv. superhrubé mzdy. U zamČstnance je základem danČ součet tČchto položek: 
 výše hrubé mzdy podléhající zdanČní, 
 penČžní nebo nepenČžní plnČní zamČstnavatele podléhající zdanČní u 
zamČstnance, 
 částka povinného pojistného na sociální a zdravotní pojištČní hrazeného 
zamČstnavatelem jak z hrubé mzdy tak ze zdanitelného nepenČžního nebo 
penČžního plnČní zamČstnavatelem zamČstnanci.11 
 
3.1.2.2 Zaměstnanecké benefity na straně zaměstnavatele 
Pokud se podíváme na daĖovou uznatelnost výdajĤ ĚnákladĤě zamČstnaneckých 
výhod, které poskytuje zamČstnavatel, vycházíme v pĜevážné míĜe z § Ň4 odst. Ňj. Mezi 
daĖovČ uznatelné patĜí výdaje Ěnákladyě vynaložené na: 
 pracovní a sociální podmínky, 
 péči o zdraví, 
 zvýšený rozsah doby odpočinku zamČstnancĤ. 
                                                 
11 Podle MůCHÁČEK, I., Ň010. 
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Tato výše uvedená plnČní vyplývají z uzavĜených kolektivních smluv, pracovních 
smluv, vnitĜních pĜedpisĤ nebo jiných smluv uzavĜených mezi zamČstnavatelem a 
zamČstnancem, budou na stranČ zamČstnavatele výdajem Ěnáklademě daĖovým pouze 
v pĜípadČ, že ZdP nebo jiný zvláštní zákon nestanoví jinak.  
V nČkterých pĜípadech však mĤže ZdP stanovit své daĖové Ĝešení jinak. Jedná se o 
pĜípady, které nalezneme pĜevážnČ v § Ň5 odst. 1 ZdP. Za výdaje Ěnákladyě vynaložené 
k dosažení, zajištČní a udržení pĜíjmĤ pro daĖové účely nelze uznat napĜíklad zejména: 
 § Ň5 odst. 1e ZdP – vyplacené podíly na zisku, 
 § Ň5 odst. 1h ZdP – nepenČžní plnČní poskytované zamČstnanci ve formČ 
pĜíspČvku na kulturní poĜady, zájezdy a sportovní akce, 
 § Ň5 odst. 1n ZdP – manka a škody pĜesahující náhrady, 
 § Ň5 odst. 1t ZdP – výdaje na reprezentaci, kterými jsou pĜedevším výdaje na 
pohoštČní, občerstvení nebo dar, 
 § Ň5 odst. 1zm ZdP – nepenČžní plnČní nealkoholických nápojĤ poskytovaných 
zamČstnancĤm ke spotĜebČ na pracovišti. 
 
3.1.3 Poskytování zaměstnaneckých benefitů z hlediska pojistného na sociální 
zabezpečení a na zdravotní pojištění 
VymČĜovacím základem zamČstnance pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a 
pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištČní je 
„…úhrn pĜíjmĤ ze závislé činnosti a funkčních požitkĤ, které jsou pĜedmČtem danČ z pĜíjmĤ 
fyzických osob podle ZdP a nejsou od této danČ osvobozeny a které mu zamČstnavatel 
zúčtoval v souvislosti se zamČstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo 
dĤchodovém pojištČní. Jak v § 5 odst. 1 zákona č. 5Řř/1řřŇ Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, tak v 
§ ň odst. 1 zákona č. 5řŇ/1řřŇ Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištČní, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ, je stanoveno, že zúčtovaným pĜíjmem se rozumí plnČní, které bylo 
v penČžní nebo nepenČžní formČ nebo formou výhody poskytnuto zamČstnavatelem 
zamČstnanci nebo pĜedáno v jeho prospČch, popĜípadČ pĜipsáno k jeho dobru anebo spočívá 
v jiné formČ plnČní provádČné zamČstnavatelem za zamČstnance“12. 
 
                                                 
12 Podle MůCHÁČEK, I., Ň01ň, str. Ň6. 
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Do vymČĜovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na 
všeobecné zdravotní pojištČní se zahrnuje napĜíklad: 
 rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou jsou vlastní výrobky prodány 
nebo služby poskytnuty zamČstnancĤm, 
 nepenČžní pĜíjem zamČstnance ve výši ceny obvyklé související s výdaji 
zamČstnavatele na dopravu zamČstnancĤ do a ze zamČstnání, 
 nepenČžní pĜíjem ve výši 1 % poĜizovací ceny motorového vozidla poskytnutého 
zamČstnavatelem zamČstnanci k bezplatnému používání pro služební i osobní 
účely. 
Do vymČĜovacího základu pro výpočet pojistného na sociální zabezpečení a na 
všeobecné zdravotní pojištČní se nezahrnuje napĜíklad: 
 náhrada škody podle ZP – náhrada za ztrátu na výdČlku v souvislosti 
s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, 
 odstupné – pokud je odstupné vyplaceno zamČstnanci podle § 67 ZP, podléhá 
zdanČní daní z pĜíjmĤ ze závislé činnosti, nezahrnuje se do vymČĜovacího 
základu zamČstnance pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištČní, 
 jednorázová sociální výpomoc – poskytuje se zamČstnanci k pĜeklenutí jeho 
mimoĜádnČ obtížným pomČrĤm vzniklým v dĤsledku napĜíklad životní 
pohromy, požáru nebo jiné mimoĜádnČ závažné události.  
Výše uvedené pĜíklady, které se zahrnují nebo nezahrnují do vymČĜovacího základu 
zamČstnance, najdeme v § 5 odst. Ň zákona č. 5Řř/1řřŇ Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a § ň odst. Ň zákona č. 5řŇ/1řřŇ Sb., o pojistném 
na zdravotní pojištČní, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.  
Pokud chceme vypočítat výši danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti, musíme vycházet z tzv. 
superhrubé mzdy. Tato mzda v sobČ zahrnuje výši pojistného hrazeného zamČstnavatelem za 
sebe sama, viz Tab. č. ň.1. Musíme si ovšem také uvČdomit, že poskytne-li zamČstnavatel 
penČžní či nepenČžní pĜíjem zamČstnanci formou zamČstnaneckého benefitu, který je 
zahrnován do vymČĜovacího základu zamČstnance, tak podle znČní § 5 odst. 1 zákona č. 
589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a podle 
znČní § ň odst. 1 zákona č. 5řŇ/1řřŇ Sb., o pojistném na zdravotní pojištČní, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ bude základ danČ pro výpočet danČ z pĜíjmĤ sazbou danČ 15 % navýšen o 
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výši penČžního ĚnepenČžníhoě pĜíjmu a také navíc o částku ň4 % z tohoto penČžního 
ĚnepenČžníhoě pĜíjmu.  
 Sazby pojistného na 
sociálním zabezpečení 
Sazby pojistného na 
zdravotním pojištČní 
Sazby pojistného na 
sociálním zabezpečení 
a na zdravotním 
pojištČní 
ZamČstnavatel 25 % 9 % 34 % 
ZamČstnanec 6,5 % 4,5 % 11 % 
Tab. č. ň.1 – Sazby pojistného na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištČní13 
3.2 Nejčastěji poskytované zaměstnanecké benefity 
V této podkapitole si popíšeme nejčastČji poskytované benefity, jejich specifika, 
pĜípadné zmČny roku Ň016 a daĖové Ĝešení jak ze strany zamČstnavatele, tak ze strany 
zamČstnance. ZamČstnanecké benefity se postupem času vyvíjejí a zamČstnavatelé stále 
častČji tyto benefity svým zamČstnancĤm umožĖují využívat. Jak často jsou poskytovány 
benefity ve firmách od roku Ň010 do roku Ň0015, nám ukazuje následující tabulka č. ň.Ň.  
Zaměstnanecké 
benefity 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Mobilní telefon 80 84 75 87 89 88 
VzdČlání 70 78 82 85 81 83 
Pitný režim 71 79 71 82 75 81 
LékaĜské prohlídky - - - 75 78 77 
PĜíspČvek na penzijní 
pĜipojištČní 60 71 74 68 68 77 
Služební automobil 75 80 75 76 74 73 
Stravenky 75 68 81 82 74 72 
VČcné dary/ 
jednorázové odmČny 57 64 64 71 71 66 
PĜíspČvek na životní 
pojištČní 39 54 43 53 49 60 
13. plat 32 37 37 39 39 47 
Kultura 29 28 33 41 35 42 
ZamČstnanecké 31 32 36 38 34 40 
                                                 
13 Vlastní zpracování. 
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pĤjčky 
Zdraví Ěvitamíny, 
rehabilitace, atd) 
24 31 35 36 39 36 
Sport 33 32 39 40 42 35 
Dny volna, tzv. sick 
day 
- - - 30 25 33 
Očkování proti 
chĜipce 24 28 25 35 27 31 
PĜíspČvek na 
dovolenou 
20 24 28 32 27 30 
Flexi – poukázky 14 13 12 24 26 24 
PĜíspČvek na cestování 
do zamČstnání 14 20 15 22 20 14 
Tab. č. ň.Ň – Podíl firem poskytujících benefity v procentech v letech 2010 – 201514 
České firmy jsou schopny nabízet zamČstnancĤm stále více benefitĤ díky svojí lepší 
ekonomické situaci. Z výše uvedené tabulky mĤžeme vidČt, že vČtšina benefitĤ má vČtší 
procentuální zastoupení Ěmimo stravenky a služební automobilě. Firmy jsou na tom podstatnČ 
lépe, ale nechtČjí zvyšovat základní mzdy. RadČji nabízejí benefit, jako je 1ň. plat, u kterého 
vidíme nárĤst o celých 15 % v roce Ň015 oproti roku Ň010. NejvČtší nárĤst zaznamenaly 
pĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní a pĜíspČvky na životní pojištČní. Roste tak trend podpory 
dlouhodobých benefitĤ.  
3.2.1 Stravenky 
Poskytování stravování zamČstnancĤm patĜí k nejčastČjším zamČstnaneckým benefitĤm, 
a to v rĤzných formách. K nejčastČjší formČ patĜí poskytování stravenek zamČstnancĤm od 
zamČstnavatele. Stravenka je podle ZP dobrovolným pĜíspČvkem zamČstnavatele, na který si 
také pĜispívá zamČstnanec, a to ze 45 %. ZP ukládá povinnost zamČstnavateli, umožnit svým 
zamČstnancĤm stravování na smČnách, podle § Ňň6. ZamČstnanci ze stravenek neodvádí 
sociální a zdravotní pojištČní, získají tedy vČtší částku, než kterou by dostali pĜi navýšení 
jejich mzdy. Investice do stravenek je pro zamČstnavatele výhodnČjší o 4Ř % než investice do 
mzdy. ZamČstnanec mĤže stravenku použít k zakoupení obČdu ve veĜejnČ stravovacím 
                                                 
14Zdroj-http://www.financninoviny.cz/zpravy/pruzkum-13-plat-ma-letos-v-nabidce-benefitu-47-pct-                                                    
firem/1250968. 
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zaĜízení, ale také stravenkou mĤže zaplatit nákup v supermarketu nebo jiné prodejnČ potravin. 
Stravenky se vydávají v podobČ papírových poukázek nebo novČ v podobČ bezkontaktních 
platebních Ěčipovýchě karet. Využití stravenkové karty je naprosto obdobné, jako u 
papírových poukázek. U zamČstnancĤ je osvobozena hodnota bezplatnČ poskytnutého 
stravování v celé výši.  
ZdP stanovuje výši pĜíspČvku, který zamČstnavatel mĤže poskytnout na stravování 
svým zamČstnancĤm. Tato částka mĤže být daĖovČ uznatelným nákladem na stranČ 
zamČstnavatele, pĜi splnČní tČchto podmínek: 
 maximální výše 55 % ceny jednoho jídla; zbývajících 45 % si hradí zamČstnanec sám, 
 maximálnČ však do výše 70 % stravného vymezeného § 6 odstavec 7a ZdP,  
 smČna zamČstnance trvá alespoĖ ň hodiny. 
Poukázky na stravování Ěstravenkyě pĜi prodeji i nákupu nepodléhají dani z pĜidané 
hodnoty tehdy, pokud zamČstnavatel zajistí stravování prostĜednictvím prodeje a nákupu 
stravenek k použití ve vybrané síti stravovacích zaĜízení, které mají vyznačenou jmenovitou 
hodnotu v Kč. Jedná se o platební prostĜedek, který nám nahrazuje peníze.  
Na stranČ zamČstnance se jedná o nepenČžitý pĜíjem. Poskytuje-li zamČstnavatel tyto 
stravenky za úplatu, která je nižší než nominální hodnota stravenky, anebo jsou poskytovány 
bezplatnČ, potom platí, že celá nominální hodnota stravenky je na stranČ zamČstnance 
osvobozena od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti. Osvobození od danČ z pĜíjmĤ najdeme v § 6 
odst. 9b ZdP.  
Od 1. 1. 2016 vzejde v platnost vyhláška č. ňŘ5/Ň015 Sb., ministerstva práce a 
sociálních vČcí o zmČnČ sazby stravného na pracovních cestách. Od tohoto stravného se odvíjí 
také výše pĜíspČvku na stravování. Tato vyhláška zvyšuje pĜíspČvek na stravování na Řň Kč 
na den. Pro firmy je tento pĜíspČvek daĖovČ uznatelným nákladem. Nejvíce penČz si z daní 
odečtou, pokud budou poskytovat stravenky v hodnotČ 105 Kč. Pokud na toto zamČstnavatel i 
zamČstnanec pĜistoupí, zamČstnavatel zaplatí 5Ř Kč Ě55 %ě a zamČstnanec 47 Kč Ě45 %ě. 
Pokud vyjdeme z pĜedpokladu, že má mČsíc Ň0 pracovních dní, tak zamČstnanec získá 
k mČsíčnímu pĜíjmu 1160 Kč navíc.   
VČtšina zamČstnancĤ musí doplácet ke stravenkám pĜi placení hlavního jídla ĚobČdaě. 
Na obrázku níže se mĤžete podívat na prĤmČrnou hodnotu stravenky v Kč a prĤmČrnou 
hodnotu poledního menu v Kč v České republice. Údaje na obrázku č. ň.1 jsou z roku 2014. 
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Obr. č. ň.1 – Porovnání ceny stravenky a ceny menu v ČR15 
3.2.2 Příspěvek na penzijní připojištění a na soukromé životní pojištění 
PĜíspČvky na penzijní pĜipojištČní se státním pĜíspČvkem patĜí spolu s pĜíspČvkem na 
soukromé životní pojištČní ke stále častČjším zamČstnaneckým benefitĤm. Tyto benefity jsou 
státem podporované, proto k nim patĜí daĖové zvýhodnČní.  
Pokud se jedná o zamČstnance, ten se nemusí na tČchto produktech podílet sám. Na tyto 
druhy pojištČní mĤže zamČstnanci pĜispívat také zamČstnavatel Ěk jeho úložce se nevztahuje 
státní pĜíspČvekě a to podle znČní § 6 odst. řp ZdP. U zamČstnance je od danČ z pĜíjmĤ ze 
závislé činnosti osvobozena platba zamČstnavatele a to v celkovém úhrnu nejvýše ň0 000 Kč 
ročnČ. Limitní výše tohoto daĖového osvobození se vztahuje pouze na pĜíspČvky poskytované 
zamČstnanci od téhož zamČstnavatele. Jestliže je zamČstnanec zamČstnán u více 
zamČstnavatelĤ v jednom kalendáĜním roce, sleduje se limit u každého zamČstnavatele 
samostatnČ. Pokud bude limit ň0 000 Kč v kalendáĜním roce pĜekročen, bude pĜipočtena 
nadlimitní výše pĜíspČvku ke zdanitelné mzdČ zamČstnance a výpočet mČsíční zálohy na daĖ 
z pĜíjmĤ probČhne ze superhrubé mzdy. Nastane tak v pĜíslušném mČsíci, kdy dochází 
k pĜekročení tohoto limitu. Tuto daĖovou výhodu nelze uplatnit v pĜípadČ, kdy zamČstnavatel 
poskytnul zamČstnanci pĜíspČvek ve finanční podobČ. 
                                                 
15  Zdroj http://cz.benefity.sodexo.com/stravenky/gastropass. 
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Z pohledu zamČstnavatele se Ĝídíme podle znČní § Ň4 odst. Ňj bodu 5 ZdP, který nám 
udává, že tyto pĜíspČvky jsou daĖovČ uznatelné a to bez ohledu na jejich výši. Jejich 
poskytování zamČstnavatelem však musí vyplývat z kolektivní smlouvy, vnitĜního pĜedpisu 
zamČstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy. V pĜípadČ, že zamČstnanec pracuje na dohodu o 
provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, je zamČstnavatel povinen hradit tento výdaj 
jako daĖový, pokud je splnČna podmínka § Ň4 odst. Ňj bodu 5 ZdP. 
Životní pojištČní se sjednává na zabezpečení rodiny v pĜípadČ, že by došlo k poklesu 
nebo výpadku pĜíjmu pojistníka. DČlíme jej na spoĜící a rizikovou část a mĤžeme si snížit 
daĖový základ až o 1Ň 000 Kč. ůby bylo možno snížit daĖový základ o zaplacené pojistné na 
životní pojištČní, je nutno splĖovat tyto zákonem dané podmínky: 
 pojistník je totožný s osobou pojistnou, 
 pojistné je uhrazeno na riziko „smrti nebo dožití“, 
 pojištČní je sjednáno na minimální dobu 5 let, 
 ve smlouvČ je sjednaná výplata pojistného plnČní nejdĜíve v kalendáĜním roce, 
ve kterém pojištČná osoba dosáhne 60 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V následující tabulce č. ň.ň máme porovnání mČsíční úložky vložené do penzijního 
pĜipojištČní a výši státního pĜíspČvku, který dostaneme v pĜípadČ uložení určité penČžité 
částky.  
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Měsíční úložka v Kč Měsíční státní příspěvek 
Do 299 0 
300 90 
400 110 
500 130 
600 150 
700 170 
800 190 
900 210 
1000 a více 230 
Tab. č. ň.ň – Státní pĜíspČvek u penzijního pojištČní16 
Od 1. 1. Ň016 budou zmČnČny nČkteré podmínky v penzijním spoĜení, které by mČly být 
pro Ĝadu lidí atraktivnČjší. Je to: 
 možnost si vybrat naspoĜené prostĜedky již v 60 letech s možností vybírat si 
peníze prostĜednictvím penze nebo jednorázovým vyrovnáním; v pĜípadČ, že si 
zvolí účastník výplatu prostĜednictvím desetileté penze, bude výnos osvobozen 
od zdanČní, které činí 15 %, 
 možnost spoĜit si mohou také malé dČti, které si ve svých 1Ř letech mĤžou 
vybrat až tĜetinu naspoĜených penČz, 
 možnost odečíst si více penČz z daĖového základu, a to až ň 600 Kč ročnČ, 
 hranice pro daĖové zvýhodnČní se zvýší na 50 000 Kč ročnČ, což by mČlo více 
motivovat firmy v pĜispívání zamČstnancĤm v podobČ benefitĤ; tato zmČna 
začne platit v daĖové oblasti až od roku Ň017, 
 a jiné. 
 
3.2.3 13. plat 
TĜináctý plat je nenárokovatelná složka mzdy, která je ukotvena ve smlouvČ. Je závislá 
na odvedené práci zamČstnance, na hospodáĜském výsledku firmy a pĜedevším na dobré vĤli 
zamČstnavatele, který tuto odmČnu vyplácí. ZamČstnavatel tak mĤže prostĜednictvím 
tĜináctého platu motivovat své zamČstnance k lepším výkonĤm.  
                                                 
16 Vlastní zpracování. 
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3.2.4 Firemní školka 
PomČrnČ novým trendem v benefitech se staly firemní školky. Firma si založí firemní 
školku a musí dodržovat určitá pravidla naĜízené Ministerstvem školství, mládeže a 
tČlovýchovy Ědále jen MŠMTě. Tato pravidla upravuje pĜedpis č. 410/Ň005 Sb., vyhláška o 
hygienických požadavcích na prostory zaĜízení a provozoven pro výchovu a vzdČlání dČtí a 
mladistvých.17 Školka slouží pro odložení dítČte v prĤbČhu pracovní doby zamČstnance. 
Firmy tuto možnost nabízejí pĜevážnČ proto, aby se jim zamČstnanci vraceli brzo po mateĜské 
dovolené a neztráceli tak dlouho kontakt se svou prací. ZamČstnavatelĤm se tak sníží náklady 
na pĜijímání a zaučování nových zamČstnancĤ, zvČtší se loajalita zamČstnancĤ a pĜedevším 
prestiž firmy. 
MŠMT vytvoĜilo pro tzv. firemní školky možnost čerpání dotací. Výše dotace se liší 
podle druhu zĜizovatele, a to: 
 církve, 
 veĜejný zĜizovatel, 
 soukromý zĜizovatel – financována podle zákona č. ň06/1řřř Sb., o poskytování 
dotací soukromým školám, pĜedškolním a školním zaĜízením, ve znČní 
pozdČjších pĜedpisĤ. 
Již současná legislativa Ministerstva financí umožĖuje náklady na zĜízení a provoz škol 
 „… považovat za daĖovČ účinné výdaje a to v souladu s ustanovením § Ň4 odst. Ňj bodu ň 
ZdP za podmínky, že jsou zĜízeny, či zĜizovány v souladu se školským zákonem“18. 
 
ZamČstnanec, který má své dítČ ve školce, si mĤže uplatnit školkovné na každé dítČ. 
Školkovné je maximálnČ ve výši minimální mzdy pro daný rok. Od 1. 1. Ň016 mĤže jeden 
z rodičĤ uplatnit slevu na dani ve výši ř ř00 Kč za rok na jedno dítČ. Podmínkou je, že musí 
dítČ žít ve společné domácnosti s poplatníkem a je nutné doložení potvrzení školky. Právní 
úpravu této problematiky obsahuje ustanovení § ň5ba odst. 1g a ustanovení § ň5bb ZdP.  
 
Výši školkovného, která pĜedstavuje slevu na dani, za poslední ň kalendáĜní roky uvádí 
následující tabulka č. ň.4: 
Rok 2014 2015 2016 
Výše školkovného 8 500 9 200 9 900 
                                                 
17 Https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-410. 
18 Http://www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/firemni-skolka-informace. 
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v Kč 
Tab. č. ň.4 – Výše školkovného19 
 
3.2.5 Dovolená nad rámec zákona 
Ze zákona má každý zamČstnanec nárok na dovolenou v délce Ň0 dnĤ za rok, splní-li 
podmínky stanovené v ZP. Podle § Ň1Ň odst. 1 ZP pĜísluší dovolená za kalendáĜní rok 
„…zamČstnanci, který za nepĜetržitého trvání pracovního pomČru k témuž zamČstnavateli 
konal u nČho práci alespoĖ 60 dnĤ v kalendáĜním roce“20 v pĜípadČ, že pracovní pomČr trval 
nepĜetržitČ po dobu celého kalendáĜního roku. ZamČstnanci, kteĜí pracují v obzvláštČ 
náročných profesích ĚnapĜ. horníciě, mají nárok na týden tzv. dodatkové dovolené navíc.  
ZamČstnavatel však mĤže svým zamČstnancĤm poskytnout dny dovolené nad rámec. Tuto 
problematiku nám Ĝeší § Ň1ň ZP. Tento benefit je ze strany zamČstnavatele daĖovým výdajem 
podle § Ň4 odst. Ňj bodu 5 ZdP v pĜípadČ, že jsou náklady na náhradu mzdy za dovolenou nad 
rámec základní výmČry. Na stranČ zamČstnance je náhrada mzdy za dobu čerpání dovolené 
zdanitelným pĜíjmem.  
3.2.6 Příspěvek na dopravu 
NČkteĜí zamČstnavatelé svým zamČstnancĤm poskytují dopravu do zamČstnání a ze 
zamČstnání. Toto plnČní mĤže být formou penČžitého i formou nepenČžitého plnČní.  
Podle Vančurová „…zamČstnanci v souvislosti s výkonem závislé činnosti vzniká celá 
Ĝada výdajĤ, které je obvykle z právního hlediska povinen nést zamČstnavatel, pokud jsou 
plnČní spotĜebována na pracovišti. Na druhé stranČ je napĜíklad nesporné, že zamČstnanec se 
musí dopravit do práce, ale tento výdaj se považuje za osobní spotĜebu a v České republice se 
v základu danČ z pĜíjmĤ neuplatĖuje“21. 
DaĖové Ĝešení na stranČ zamČstnance nám udává ZdP v § 6 odst. ře, kdy mají možnost 
osvobození od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti pouze u zvýhodnČní ve formČ zlevnČných 
nebo bezplatných jízdenek poskytovaných zamČstnavatelem provozujícím veĜejnou dopravu 
osob zamČstnancĤm a jejich rodinným pĜíslušníkĤm. Pro ostatní skupiny zamČstnancĤ 
nenalezneme v ZdP ustanovení o možném osvobození tohoto benefitu. Na tyto skupiny 
zamČstnancĤ se vztahuje ustanovení § ň odst. Ň a odst. 3 ZdP. V pĜípadČ, že zamČstnanec 
pĜedloží svému zamČstnavateli výdaje za spotĜebované pohonné hmoty na základČ pĜedložení 
                                                 
19 Vlastní zpracování.  
20 Podle Zákoníku práce, Ň016, str. ř6. 
21 Podle VůNČUROVÁ, ů., Ň01ň, str. 11ř. 
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paragonu, v souvislosti s cestováním do zamČstnání a ze zamČstnání jeho osobním 
automobilem, bude tento penČžní pĜíjem zamČstnance pĜedmČtem zdanČní. Tato částka bude 
pĜipočtena k jeho zdanitelné mzdČ.  
Jestliže je o pĜíspČvku na dopravu dohodnuto v kolektivní smlouvČ, vnitĜním pĜedpisu 
popĜípadČ pracovní nebo jiné smlouvČ, mĤže si zamČstnavatel uplatnit tento výdaj jako 
daĖovČ uznatelný podle znČní § Ň4 odst. Ňj bodu 5 ZdP. ZamČstnavatel si tak mĤže úhradu 
zamČstnance osobním automobilem i jízdné veĜejným dopravním prostĜedkem do zamČstnání 
i ze zamČstnání zcela uplatnit jako daĖový výdaj a to v penČžní i nepenČžní formČ.  
3.2.7 Služební automobil 
K častým zamČstnaneckým benefitĤm, zejména stĜedních a velkých firem, patĜí 
bezplatné využívání motorového vozidla a to jak pro soukromé tak i pro služební účely. 
ZjednodušenČ Ĝíkáme, že se jedná o poskytnutí „manažerského vozidla“.  
Manažerské vozidlo mohou využívat i pro soukromé účely osoby fyzické, které mají 
pĜíjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitkĤ podle § 6 ZdP a jsou považovány podle 
ustanovení § 6 odst. Ň ZdP za zamČstnance „pĤjde o …následující fyzické osoby: 
 osoby mající pĜíjmy ze současného nebo dĜívČjšího pracovnČprávního, 
služebního nebo členského pomČru a obdobného pomČru, v nichž poplatník pĜi 
výkonu práce pro plátce pĜíjmu je povinen dbát pĜíkazĤ plátce Ětedy nejen 
zamČstnanciě v Ĝádném pracovním pomČru, ale i zamČstnanci vykonávající 
činnost na základČ dohody o práci konané mimo pracovní pomČr, 
 osoby mající pĜíjmy za práci členĤ družstev, společníkĤ a jednatelĤ společností 
s.r.o. a komanditistĤ komanditních společností, a to i když nejsou povinny pĜi 
výkonu práce pro společnost nebo družstvo dbát pĜíkazĤ plátce, dále osoby 
s pĜíjmy za práci likvidátorĤ, 
 členové statutárních orgánĤ Ěčlenové pĜedstavenstev akciových společnostíě a 
dalších orgánĤ právnických osob Ěčlenové dozorčích radě“22. 
 
Poskytování služebního automobilu má pomČrnČ významnou roli mezi naturálními 
požitky. Jestliže zamČstnavatel tuto možnost benefitu svým zamČstnancĤm poskytuje, 
očekává, že se zamČstnanec bude svČdomitČ o automobil starat a pečovat o nČj. Z pohledu 
zamČstnance je tento benefit také výhodou a to z ekonomické stránky, kdy ušetĜí za poĜízení i 
                                                 
22 Podle MůCHÁČEK, I., Ň01ň, str. Ř6. 
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za provoz vozidla. V obou variantách tedy dochází k určité úspoĜe, kdy je automobil více 
využíván.  Jestliže poskytnutí služebního automobilu pĜináší zamČstnanci určité výhody, musí 
se to zobrazit také v jeho základu danČ.  
MĤžeme zde identifikovat dvČ základní situace: 
 bezúplatné poskytnutí automobilu – paušální ocenČní, které je stanovené v 
ZdP, se nám promítne v základu danČ ve výši 1 % vstupní ceny tohoto 
služebního automobilu23, 
  pronájem automobilu – do základu danČ nám patĜí rozdíl mezi nájemným 
obvyklým ĚmĤže být cena v nejbližší pĤjčovnČ aut nebo také procento vstupní 
ceny vozidlaě a mezi nájemným uhrazeným zamČstnancem zamČstnavateli. 
 
Jestliže má zamČstnanec bČhem mČsíce k dispozici bezplatnČ více automobilĤ a to i pro 
soukromé účely, musíme potom rozlišovat, zda je má k dispozici současnČ nebo postupnČ. 
Jakmile navazuje poskytnutí automobilĤ na sebe, zahrne se zamČstnanci do základu danČ 
jedno procento této vstupní ceny automobilu, které je nejvyšší. Jakmile jde o soubČžné 
používání automobilĤ, sčítají se jejich vstupní ceny pro výpočet jednoho procenta.  
Poskytování manažerského vozidla pro soukromé účely má základní principy a to tyto: 
 každý zamČstnavatel mĤže poskytovat vozidlo zamČstnanci, 
 poskytovat mĤže jakékoliv vozidlo, 
 poskytnutí manažerského vozidla pro soukromé účely ovšem nemá charakter 
smlouvy o výpĤjčce dle § Ň1řň až ŇŇ00 NOZ24, ani charakter nájmu dopravního 
prostĜedku ŇňŇ1 až ŇňŇ5 NOZ Ěs ohledem na bezúplatné plnČníě, 
 na základČ smluvního vztahu uzavĜeného mezi zamČstnancem a 
zamČstnavatelem mĤže zamČstnanec využívat služební automobil také pro 
soukromé účely,  
 o používání služebního automobilu pro soukromé účely rozhoduje výhradnČ 
zamČstnanec. 
Manažerské vozidlo jako benefit je z pohledu zamČstnance, pro služební i soukromé 
účely, obsazeno v ustanovení § 6 odst. 6 ZdP. DaĖovým Ĝešením na stranČ zamČstnavatele se 
zabývá § Ň4 odst. Ň ZdP. Pro zamČstnavatele jsou daĖovČ uznatelné v plné výši náklady na 
                                                 
23 Vstupní cena se pro tyto účely modifikuje a musí obsahovat daĖ z pĜidané hodnoty. Minimální hranice pro 
zvýšení základu danČ zamČstnance je 1 000 Kč.  
24 Nový občanský zákoník. 
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opravu a udržování vozidla, havarijní pojištČní, odpisy, silniční daĖ a jiné. Nedochází také 
k jejich daĖovému krácení v pomČru kilometrĤ ujetých pro podnikatelské účely k počtu 
celkovČ ujetých kilometrĤ včetnČ tČch soukromých. Pohonné hmoty, které jsou spotĜebovány 
pĜi soukromých účelech zamČstnance, nejsou daĖovČ uznatelné pro zamČstnavatele a hradí si 
je zamČstnanec sám.  
3.2.8 Pitný režim 
Dostatek tekutin je základem pro vČtšinu našich tČlesných funkcí. Platí to také pĜi práci, 
kdy je náš mozek na správném pitném režimu závislý.  
Pitný režim poskytovali zamČstnavatelé svým zamČstnancĤm v roce 2015 v 81 % firem. 
MĤžeme tedy napsat, že je tento benefit ve firmách pomČrnČ rozsáhlý. Nealkoholické nápoje a 
jejich daĖové Ĝešení jsou závislé na tom, zda jde o penČžní či nepenČžní plnČní zamČstnavatele 
jeho zamČstnancĤm.  
 NepenČžní forma – u zamČstnance bude hodnota nealkoholických nápojĤ 
osvobozena od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti na základČ ustanovení § 6 odst. 
řc ZdP. U zamČstnavatele nejsou výdaje na poskytnuté nealkoholické nápoje 
zamČstnancĤm daĖovým výdajem na základČ ustanovení § Ň5 odst. 1zm ZdP. 
 PenČžní formČ – u zamČstnance bude pĜíspČvek na nealkoholické nápoje 
zdanitelným pĜíjmem. Tento penČžní pĜíjem bude pĜipočten ke zdanitelné mzdČ 
zamČstnance. Na stranČ zamČstnavatele budeme postupovat podle znČní § Ň4 
odst. 2j bodu 5 ZdP. 
ZamČstnavatel má povinnost poskytnout svým zamČstnancĤm tzv. ochranný nápoj a to 
podle naĜízení vlády č. ň61/Ň007 Sb. o ochranČ zdraví pĜi práci. Ochranné nápoje se 
zamČstnancĤm poskytují pĜevážnČ k ochranČ jejich zdraví na pracovišti. Chrání je pĜed účinky 
tepelné zátČže či zátČže chladem. Nápoje jsou poskytovány zdarma a záleží na vykonávané 
profesi zamČstnancĤ a pracovních podmínkách. Poskytnutím tČchto nápojĤ se zabývá § 104 
odst. 5 a odst. 6 ZP. 
3.2.9 Dary 
Dary neboli bezúplatná plnČní nabývají rĤznorodých forem, penČžních, ale pĜevážnČ 
nepenČžních. MĤže se jednat o rĤzné druhy motivačních prvkĤ k podpoĜe prodeje a 
pozorností od obchodních partnerĤ.  
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 U nepenČžitých darĤ se podle znČní § 6 odst. řg ZdP od danČ z pĜíjmĤ ze závislé 
činnosti osvobozuje hodnota až do výše Ň 000 Kč. Tato částka platí pro každého zamČstnance 
na období jednoho kalendáĜního roku. Je tedy nutné, aby zamČstnanec sečetl za kalendáĜní 
rok všechny své nepenČžité dary a ze souhrnné částky si osvobodil pouze 2 000 Kč. Částka, 
která pĜevyšuje Ň 000 Kč, podléhá zdanČní daní z pĜíjmĤ ze závislé činnosti.  
 Dary jsou tvoĜeny a čerpány z FKSP. Tyto benefity upravuje § 14 vyhlášky o fondu 
kulturních a sociálních potĜeb. Celková výše darĤ mĤže činit maximálnČ 15 % za základního 
pĜídČlu do FKSP. Pokud firma část limitu nevyčerpá, mĤže jej pĜevést do dalšího 
kalendáĜního roku pro stejný účel, a to nad limit stanovený.  
3.2.10 Jazykové a vzdělávací kurzy 
ZamČstnance je potĜeba prĤbČžnČ vzdČlávat a učit je potĜebným činnostem, které ve 
své náplni práce využijí. K tomu, aby byl náklad na vzdČlávání zamČstnancĤ osvobozen, je 
potĜeba, aby dané vzdČlání sloužilo k odbornému rozvoji a aby tento rozvoj souvisel 
s pĜedmČtem činnosti zamČstnavatele. Pokud se zamČstnanci zvýší stupeĖ vzdČlání pomocí 
vzdČlávacího kurzu, nemĤžeme tento výdaj použít pro osvobození.  
3.2.11 Příspěvek na volnočasové aktivity 
K pĜíspČvkĤm na volnočasové aktivity Ĝadíme možnost využití zdravotnického, 
tČlovýchovného, rekreačního, vzdČlávacího, sportovního a pĜedškolního zaĜízení nebo 
knihovny. Tyto motivační výhody jsou poskytovány z FKSP, sociálního fondu nebo ze zisku 
po jeho zdanČní. PĜi poskytování rekreace, včetnČ zájezdĤ, je u zamČstnance od danČ 
osvobozena částka Ň0 000 Kč za rok, a to z hodnoty nepenČžního plnČní. Tento benefit 
najdeme v § 6 odst. řd ZdP, podle kterého je od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti tento výdaj 
v nepenČžním plnČní osvobozen. Osvobození od danČ z pĜíjmĤ ze závislé činnosti se 
nevztahuje na penČžní plnČní, které je vyplaceno zamČstnanci od zamČstnavatele.  
U zamČstnavatele Ĝešíme obdobnČ rozdČlení penČžních a nepenČžních plnČní.  
 NepenČžní plnČní - podle ustanovení § Ň5 odst. 1h ZdP jsou neuznatelné 
výdaje poskytované ve formČ pĜíspČvku na zájezdy, kulturní poĜady, sportovní 
akce nebo možnosti používání rekreačních, zdravotnických, vzdČlávacích 
zaĜízení, pĜedškolních zaĜízení, závodních knihoven, tČlovýchovných a 
sportovních zaĜízení25, 
                                                 
25 Výjimkou zaĜízení, které jsou uvedeny v § Ň4 odst. Ňj bodech 1 až ň ZdP. 
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 PenČžní plnČní - poskytne-li zamČstnavatel svému zamČstnanci penČžitý 
pĜíspČvek na rekreaci nebo zájezd, bude se jednat o zdanitelný pĜíjem na stranČ 
zamČstnance. Tento pĜíjem je zahrnut do vymČĜovacího základu pro výpočet 
pojistného na sociální a zdravotní pojištČní. Na stranČ zamČstnavatele se 
v tomto pĜípadČ bude jednat o daĖový výdaj v pĜípadČ, že bude splnČna 
podmínka § Ň4 odst. Ňj bodu 5 ZdP.  
 
3.3 Dílčí shrnutí 
V této kapitole bylo shrnuto poskytování zamČstnaneckých benefitĤ z pohledu právních 
pĜedpisĤ a následnČ byla objasnČna problematika u vybraných zamČstnaneckých výhod. 
PĜiblížili jsme problematiku pouze nČkterých výhod, pĜevážnČ tČch, které se nám promítly i 
v dalších kapitolách této bakaláĜské práce. U každého vybraného benefitu jsme se snažili 
objasnit problematiku daĖového Ĝešení na stranČ zamČstnance i na stranČ zamČstnavatele a 
popĜípadČ uvést novinky, které jsou spojeny s rokem Ň016.  
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4 Zhodnocení poskytování zaměstnaneckých benefitů u 
vybraných firem  
V následující kapitole probereme praktickou část bakaláĜské práce. Zabýváme se zde 
zkoumáním a analýzou problematiky zamČstnaneckých benefitĤ ve vybraných firmách. Pro 
tuto bakaláĜskou práci jsme si vybrali šest firem z Moravsko-slezského kraje, pĜesnČji 
z Bruntálského okresu. Tato oblast byla vybrána z dĤvodu vysoké míry nezamČstnanosti a 
zajímá nás, zda tato ovlivĖuje poskytování zamČstnaneckých výhod. Do oslovených firem byl 
odnesen dotazník26, který vyplnilo celkem 70 zamČstnancĤ. Respondenti následujících firem 
byli vybírání náhodným výbČrem: 
 Česká spoĜitelna a.s. - pobočky na Bruntálsku, 
 SZZ Krnov, pĜíspČvková organizace, 
 Bosch Termotechnika s.r.o. – Krnov, MČsto ůlbrechtice, 
 Segezha packaging s.r.o. - Úvalno, 
 Bašista, strojírenská činnost - Krnov, 
 ÚĜad práce – Krnov. 
Tyto společnosti byly vybrány z dĤvodu rĤznorodosti poskytování služeb a lokace, ve které se 
nacházejí. Dotazníkovým zpĤsobem jsme se pokusili v tČchto vybraných firmách zjistit druhy 
a míru benefitĤ, které jsou zamČstnancĤm firem poskytovány, dále oblibu a spokojenost 
dotazovaných s poskytovanými benefity a jiné. VytvoĜený dotazník obsahuje 1Ň otázek, které 
jsou pĜevážnČ uzavĜené. Všechny odpovČdi byly vyhodnoceny a zaneseny pomocí grafĤ do 
této kapitoly. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 Dotazník je pĜílohou mé bakaláĜské práce. 
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V poslední otázce dotazníku jsme se ptali, zda zamČstnance zajímají benefity také 
z daĖového hlediska. Výsledek odpovČdí mĤžete vidČt na grafu č. 4.1Ň. Drtivá vČtšina Ě74 %ě 
odpovČdČla kladnČ. Z grafu nám tedy vyplývá, že se zamČstnanci zajímají, zda je benefit 
zahrnut do základu danČ či je osvobozen.  
4.2 Dílčí shrnutí  
V této kapitole jsme se zabývali praktickou částí bakaláĜské práce. Praktická část byla 
vytvoĜena na základČ dotazníku, který jsme náhodnČ rozdali zamČstnancĤm vybraných firem. 
Ke každé otázce byl vytvoĜen graf, který odráží odpovČdi respondentĤ. Použili jsme dva typy 
grafĤ a to graf výsečový a graf pruhový. V grafu výsečovém jsou uvedeny hodnoty 
v procentuálním vyjádĜení. V grafu pruhovém jsou vyjádĜeny hodnoty v počtech respondentĤ. 
Z dotazníkĤ vyplývá, že zamČstnancĤm v okrese Bruntál jsou poskytovány zamČstnanecké 
benefity, které ovšem zamČstnanci zcela nevyužívají. PĜi volbČ společnosti dbají na kvantitu a 
kvalitu zamČstnaneckých výhod a zajímá je jejich daĖové hledisko. Dále výsledky ukazují na 
to, že by zamČstnanci radČji pĜivítali zvýšení mzdy, která je v tomto okrese podprĤmČrná. 
V neposlední ĜadČ zamČstnanci uvádČli také benefity, které jsou pro nČ nejdĤležitČjší a 
benefity, které ve své práci postrádají.  
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5 Závěr 
Lidé se mnohdy rozhodují pĜi výbČru zamČstnání podle finančního ohodnocení. Mezi 
další velmi časté a dĤležité faktory pĜi hledání práce Ĝadíme také zamČstnanecké benefity. 
Poptávka zamČstnancĤ po tČchto výhodách je rĤznorodá a k dlouhodobé motivaci mnohých 
zamČstnancĤ nestačí pouze peníze a výhodné benefity. Společnosti by se mČly zamČĜit na 
individuální pĜístup k zamČstnancĤm a snažit se o uspokojení jejich pracovních a osobních 
potĜeb. 
BakaláĜská práce byla zamČĜena na společnosti v okrese Bruntál. Tento okres je známý 
pĜedevším vysokou mírou nezamČstnanosti, a proto zamČstnavatelé musí zvažovat, které 
benefity a v jaké výši mohou uskutečnit.  
I pĜi tČchto podmínkách je možné své zamČstnance motivovat. ůť se jedná o pĜíjemnou 
atmosféru na pracovišti, umožnČní využití flexibilní pracovní doby či veĜejné uznání od 
nadĜízených. TČchto benefitĤ si také zamČstnanci váží, a to pĜedevším z emoční stránky. 
Projev dĤvČry nadĜízeným pracovníkem nebo jiná míra zodpovČdnosti pĜi práci jsou jednou 
z klíčových pro dlouhodobou motivaci zamČstnance. 
Cílem této práce bylo zjištČní, zda se velká nezamČstnanost v bruntálském okrese odráží 
také v poskytování zamČstnaneckých výhod. ProstĜedkem bylo dotazníkové šetĜení. Výsledky 
tohoto šetĜení jsou součástí praktické části bakaláĜské práce. OdpovČdi z dotazníkĤ byly 
zaznamenány pomocí grafĤ a následnČ popsány a vyhodnoceny. Pomocí tohoto šetĜení jsme 
zjistili pohled zamČstnancĤ na benefity a pohled na daĖové Ĝešení tČchto benefitĤ. 
ZamČstnanecké benefity jsou dĤležitým faktorem, které firmy posouvají na vyšší 
úroveĖ. Je velmi tČžké pĜedvídat, jaké zmČny nastanou v problematice zamČstnaneckých 
benefitĤ v budoucnosti. Možná bychom se mnohdy mČli pĜestat zabývat momentálním 
pĜínosem a začít se zajímat o budoucnost. 
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